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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 
Bab 4 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan 
masalah. Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari: 
1. Electronic word of mouth berpengaruh terhadap brand image pada 
produk Aloevera Nature Republic di Surabaya. Hal tersebut 
dikarenakan bahwa konsumen memperhitungkan segala informasi 
atau penilaian pada produk Aloevera Nature Republic di Surabaya 
yang diperoleh dari electronic word of mouth dan menggunakan 
informasi yang diperoleh untuk membentuk image pada sebuah 
brand. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang baik 
tentang sebuah merek dari orang lain yang telah mengalami dalam 
menggunakan merek tersebut melalui word of mouth yang positif 
maka citra merek dari suatu produk akan baik dipikiran 
masyarakat. Produk Aloevera Nature Republic di Surabaya 
memiliki electronic word of mouth yang baik. Hal tersebut 
dikarenakan Nature Republic memberikan sarana jejaring sosial 
yang berisi tentang pengalaman konsumen tentang pemakaian 
produk. Terdapat juga informasi tentang produk tersebut. Jejaring 
sosial tentang pengalaman konsumen dan informasi produk 
tersebut membuat konsumen memiliki kesan baik tentang 
Aloevera Nature Republic. 
2. Electronic word of mouth berpengaruh terhadap brand trust pada 
produk Aloevera Nature Republic di Surabaya. Hal tersebut terjadi 
dikarenakan setelah konsumen memiliki gambaran tentang produk 
Aloevera Nature Republic di Surabaya, konsumen akan mulai 
memunculkan rasa percaya terhadap produk setelah mengetahui 
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atau mendapatkan informasi dan pengalaman orang lain baik itu 
baik atau buruk tentang produk Aloevera Nature Republic di 
Surabaya. Konsumen juga akan mulai membeli atau menggunakan 
produk, lalu merasakan hasil dari pemakaian produk, dan 
memunculkan rasa percaya atas pengalaman setelah menggunakan 
produk tersebut secara pribadi. Hal tersebut secara tidak langsung 
dapat mempengaruhi konsumen untuk memunculkan kesan 
percaya terhadap produk Aloevera Nature Republic. 
3. Brand image berpengaruh terhadap purchase intention pada 
produk Aloevera Nature Republic di Surabaya. Hal tersebut 
dikarenakan suatu produk yang memiliki brand image kuat,  maka 
akan membuat pandangan konsumen terhadap produk tersebut 
sangat dibutuhkan. Membuat sebuah image pada produk seperti 
keunggulan-keunggulan tersendiri, memiliki ciri-ciri yang 
berbeda, serta memiliki nama yang mudah diingat dan diucapkan 
membuat kesan tersendiri pada konsumen dan akan menjadi 
sebuah hal yang baik bagi konsumen untuk membangun gambaran 
yang positif terhadap produk Aloevera Nature Republic. Dari hal-
hal tersebut akan membuat konsumen memulai membuat rencana 
untuk mengenali atau memiliki rencana untuk membeli produk 
Aloevera Nature Republic. 
4. Brand trust berpengaruh terhadap purchase intention pada produk 
Nature Republic di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan 
kepercayaan akan produk Aloevera Nature Republic akan menjadi 
salah satu faktor konsumen untuk melakukan keputusan 
pembelian. Kepercayaan konsumen akan produk Aloevera Nature 
Republic muncul setelah mendapatkan hasil yang diinginkan dari 
menggunakan produk tersebut. Hasil yang sesuai dengan harapan 
para konsumen akan membuat kepercayaan konsumen akan 
produk juga akan semakin tinggi. Kemudian dari rasa percaya 
tersebut muncul rasa untuk mempertimbangkan dalam melakukan 
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pembelian, setelah melakukan pertimbangan konsumen akan 
melakukan keputusan dalam memilih dan membeli produk 
Aloevera Nature Republic. 
5. Electronic word of mouth berpengaruh terhadap purchase 
intention melalui brand image pada produk Nature Republic di 
Surabaya. Hal tersebut dikarenakan citra merek dari Aloevera 
Nature Republic setelah melihat atau membaca pengalaman 
tentang orang lain setelah menggunakan produk dan mengetahui 
informasi tentang produk Aloevera Nature Republic melalui 
jejaring sosial, hal tersebut mendukung atau meyakinkan 
konsumen untuk melakukan mempertimbangkan atau memutuskan 
untuk membeli produk. Saat electronic word of mouth dapat 
berjalan atau menunjukan hal yang baik, maka hal tersebut akan 
mendukung citra merek dari produk Aloevera Nature Republic, 
ketika citra merek atau brand image telah baik dibenak konsumen 
maka akan mempengaruhi dari keputusan pembelian pada produk 
Aloevera Nature Republic di Surabaya. 
6. Electronic word of mouth berpengaruh terhadap purchase 
intention melalui brand trust pada produk Nature Republic di 
Surabaya. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan merek muncul 
ketika konsumen telah mendapatkan rasa puas dan mendapatkan 
hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen atau dari keyakinan 
konsumen setelah membaca pengalam dari orang lain dan 
informasi tentang produk melalui situs jejaring sosial yang 
disediakan oleh produk Aloevera Nature Republic di Surabaya. 
Berbagai informasi yang didapat oleh konsumen dapat 
memunculkan rasa percaya dan memunculkan keputusan serta 
pertimbangan kepada konsomen untuk melakukan pembelian pada 
produk Aloevera Nature Republic di Surabaya. Electronic word of 
mouth yang baik dari para konsumen akan mempengeruhi 
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keputusan pembelian konsumen dari kepercayaan yang telah 
muncul dari konsumen. 
5.2 Keterebatasan 
Peneliti telah berusaha untuk melakukan penelitian yang sesuai 
dengan prosedur ilmiah, meskipun demikian penelitian ini tetap memiliki 
keterbatasan yaitu: 
1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner 
yang disebarkan hanya pada masyarakat yang berdomisili di 
Surabaya. 
 
5.3 Saran 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
5.3.1 Saran Akademis 
1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih 
mengembangkan penelitian ini, terutama dari segi keragaman 
responden sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap dan 
akurat. 
5.3.2 Saran Praktisi  
1. Produk Aloevera Nature Republic sudah memiliki lokasi yang 
strategis yaitu di Tunjungan Plaza 6 Mall yang berada tepat di 
tengah kota dan sangat mudah untuk diakses, hal tersebut dapat 
menjadi salah satu jalan untuk produk Aloevera Nature Republic 
agar lebih gencar dalam mempromosikan semua produknya 
kepada masyarakat Surabaya. 
2. Produk Aloevera Nature Republic hanya membuka tempat di 
Tunungan Plaza 6 Mall, sebaiknya Nature Republic juga 
membuka tempat di Mall area lain. Sehingga, masyarakat 
Surabaya yang memiliki lokasi tempat tinggal yang berada jauh 
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dari Tunjungan Plaza 6 Mall, dapat menemukan produk Aloevera 
Nature Republic di dekat tempat tinggal mereka dan agar dapat 
lebih dikenal masyarakat lainnya. 
3. Nature Republic juga kirannya sering membuat event, dimana 
event tersebut dapat lebih memperkenalkan produk langsung ke 
masyarakat dan dapat mengetahui apa yang lebih diinginkan 
konsumen. Sehingga, Nature Republic juga dapat menemukan apa 
yang menjadi masalah dari produk-produk lainnya. 
4. Produk Aloevera Nature Republic juga kirannya lebih banyak 
mengeluarkan jenis varian lainnya yang tidak hanya berasal dari 
aloevera. Sehingga masyarakat tidak cepat jenuh atau bosan 
terhadap produknya. 
5. Nature Republic juga kirannya lebih memperhatikan ciri atau 
atribut yang digunakan pada produk Aloevera Nature Republic 
sekarang, sehingga masyarakat dapat membedakan dan lebih 
mengenali produk dengan ciri khas dari atribut yang digunakan. 
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